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ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ 
[ Ή Ίίρά Σύνοδος τής Έχχληα/ας της Ελλάδος χα'ι το Ύπουργίΐον τ£ν 
Ήχχληβιαστιχΰν χα; της Δημοσία; Έχκαιδεύσβως ÎÇCÔOVÎO. τη αίτηΉι της Ε ­
ταιρείας, τα; χατωτε'ρο> έγχνχλίοιις άποσταλείσας ομού μιτ' (γχυχλίου τη; Εται­
ρείας εις τους Σ. Ίεράρχα;, προς τα; Έπ-.σχοπν.άς επιτροκάς, Μονάς χ . t .λ . ) . 
'Αριθ. πρω:. 159. 
Διεχπ. 930. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Προς τους άνα το Κράτος Σβοαόμιωτάτονς Ίβράρχας, 
τας ΈπχΟκοπχκας Έπχτροπάς, τα Ήγουμβνοόυμβούλχα 
των Ευαγών Μονών, τοι/ς Ίερβχς, τονς 'Επιτρόπους 
τών Ιερών Ναών καχ προς &παν το Χρχότβπώνυμον πλΛρωμα. 
Γνωστόν εινε ήδη εις πάντας ήμόίς ότι τη 4 Μαρτίου ε. ε, 
επισήμως ενώπιον των Α. Α. Μ. Μ. των Σεπτών ημών 
Βασιλέων Οπό τήν ευσεβή χαί Τψηλήν προστασίαν τής 
Α. Μ. τής Βασιλίσσης ημών Όλγας χαί υπό τάς ευλο­
γίας τής Ίερας Συνόδου, σεμνώς εν αύτω τω χαθιδρύματι 
τής Ίερας Συνόδου έγχαΟιδρύΟη το ιερόν χαί περίσεμνον 
ΜουσεΓον τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας. 
Επειδή δέ έν αύτφ, ώς εν σωστική κιβωτώ. σκοπείται 
και καθορ&ται ή ευσεβής περισυναγωγή καί επιστημονική 
καταγραφή, έκτίμησις κα? διάσωσις των τέως τή δε κακεΓσε 
άπερριμμένων καί ήμελημένων κειμηλίων τής Αγίας ημών 
Εκκλησίας, ή Ιερά Σύνοδος εκ καθήκοντος ένδελεχώς με-
ριμνώσα καί σπουδαίως ενδιαφερόμενη υπέρ τής διασώσεως 
τών άγιωτάτων τής Εκκλησίας ημών κειμηλίων, πατρι­
κώς προτρέπει καί εντέλλεται τοις άνα το Κράτος Σεβα-
σμιωτάτοις Ίεράρχαις,ταΐς Έπισκοπικαίς ΈπιτροπαΓς, τοίς 
εύλαβεστάτοις ΊερεΟσι, τοΓς Έπιτρόποις τών 'Ιερών Ναών, 
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πάσι τοίς Εύσεβέσι ΧριστιανοΓς καί Ιδίως τ^ Γς Ήγουμενο-
συμβουλίοις τών ίερών Μονών, 5πως πάντα τα άχρηστα 
δια τάς ιεράς τελετάς Ιερά σκεύη και Ιερά άμφια, οίον 
διαφόρου μεγέθους Ιεροί Σταυροί, Ιερά ποτήρια, δισκάρια, 
αστερίσκοι, λαβίδες, λόγχαι. διάφορα δοχεία τοΟ ζέοντος, 
πεπαλαιωμένα αρτοφόρια, άντιμήνσια, κολυμβί)θραι, μυρο-
θήκαι, έπιτραχήλια, οράρια, " στιχάρια, υπομάνικα, έπιγο-
νάτια, φαιλώνια, εικόνες, δίπτυχα, επιτάφιοι, καλύμματα, 
παλαιά άχρηστα μηναία, τριφδια, Ιερά Ευαγγέλια καΐ ε?τι 
έτερον, πάντα ταΟτα καλώς και ώς έμπρέπει τη ίεροτητι 
τών ίερών τούτων κειμηλίων, εύλαβώς τοποθετούμενα ά* 
ποστέλλωνται προς την Διεύθυνσιν τοΟ Χριστιανικού* Μου­
σείου εις 'Αθήνας,έν φ ταΟτα πάντα ώς εθνικά τί)ς Πίστεως 
και Πατρίδος κειμήλια εύλαβώς καί μετά μεγίστου επιστη­
μονικού ενδιαφέροντος θέλουσι διαφυλάττεσθαι είς αιώνα τον 
άπαντα, σωζόμενα ούτως άπο τοΟ βέβαιου κινδύνου τής σή­
ψεως, τΐ)ς καταστροφές καί τ?)ς τελείας αυτών εξαφανίσεως. 
Ουδαμώς δ αμφιβάλλουσα ή 'Ιερά Σύνοδος, 5τι πάντες 
έ$ επιβαλλομένου χριστιανικού καί πατριωτικού αισθήμα­
τος εκ παντός τρόπου θέλετε φροντίσει περί τής ούτω δια­
σώσεως τών ίερών κειμηλίων τής Αγιας ημών 'Εκκλη­
σίας και άδιστάκτως πιποιθυΓα, 5τι αί προτροπαί Αυτής θέ­
λουσι τύχει τ?)ς παρ' υμίν προσηκούσης εκτιμήσεως άπεκ-
^έχεται το εύάρεστον αποτέλεσμα τών υμετέρων ενεργειών. 
'Εν 'Αθήναις TYJ 2 Ιουλίου 1890. 
f Ο ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, 
Γ Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ, 
τ Ο ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
Ι Ο ΝΑΞΟΥ ΓΡΗΙΌΡΙΟΣ, 
ί Ο ΝΑΓΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΑΥΙΔ. 
Ό Γραμματεύς 
(Τ. Σ.) Άρνιμβνδρίττ,ς Γ. ΠΑΚΑΓΙΟΤΟΠΟΥΑΟΧ 
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'Apte. ΙΙρωτ. 10734 
Aux. 8,611. 
Πιρί του tv 'Λ9ήν*ις Mouaefou της Xptsttavixfj; Άρχαιολογίχη« 'Etaipi/aj. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ TUN ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
ΙΙρός τους Ιΐανοόιωτάτους 'Ηγουμένους 
τών άνά τό Κράτος διατηρουμένων βύαγών ΜοναΟτηρίων^ 
καί τους nepl αυτούς ΌοΗωτάτους Συμβούλους. 
Ή Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, σπου-
δαίως ενδιαφερόμενη υπέρ τής διασώσεως τών άγιο>τάτων 
τής Εκκλησίας ημών κειμηλίων, δια τής υπ' αριθ. 159 
τής 2 τοΟ παρελθόντος μηνός Ιουλίου εγκυκλίου αυτής, 
ένετείλατο ύμ?ν, 5πως πάντα τα άχρηστα δια τάς ιεράς τε-
λετάς σκεύη καί άμφια, τά is ταΐς καθ' Ομάς μοναΓς άπο-
κείμενα, άποστειλητε εις την διεύθυνσιν τοΟ έν 'Αθήναις 
Μουσείου τής Χριστιανικής Ά e/α ιολογίας τοο ίδρυθέντος 
μεν ύπο τής ύπο τήν Τψηλήν προστασίαν της Α. Μ. τής 
Βασιλίσσης Όλγας διατελούσης Χριστιανικής 'Αρχαιολο­
γικής Εταιρείας, έγκαθιδρυθέντος δε έν αύτφ τψ καταστή-
ματι τής Ίερας Συνόδου. 
Εις έπίρρωσιν τών ούτως εύλαβώς υπό τής Ιεράς Συν­
όδου εντελλομένων, άποστέλλομεν υμΓν τήν παροΟσαν, πα-
ραγγέλλοντες καί προτρέποντες, ί'να έκ τών έν τη -φημένη 
Συνοδική έγκυκλίφ £ητώς κατονομαζομένων σκευών τής 
Ίερας αποσκευής υμών τα πάντη άχρηστα 'πλην, εννοεί­
ται, τών πολυτίμων βιβλίων καί χειρογράφων, άτινα δέον 
ν* άποστέλλωνται εις τήν έθνικήν 3ι£λιοθήκην κατά το άρ­
θρον 3 τοο περί επιστημονικών συλλογών Νόμου τής Η* 
Μάιου 1834) άποστειλητε είς τήν Διεύθυνσιν τοΟ Χριστια­
νικού Μουσείου έν 'Αθήναις, βπως έν αύτφ κατατιθέμενα 
σωθώσιν μεν άπο τής τελείας καταστροφής καί έξαφανί-
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σεως,χρησιμεύσωσι δέ προς τον Οπό τής Εταιρείας ταύτης 
έπιδιωκόμενον σκοπόν. 
Περί τοΟ ποσοΟ, τοΟ ποιου και των άλλων γνωρισμάτων 
των εις το είρημένον Χριστιανικον ΜουσεΓον άποσταλησο-
μένων ύφ' υμών ειδών θέλετε αναφέρει ήμιν συγχρόνως. 
Έν 'Αθήναις τ$ 16 Αυγούστου 1890. 
•Ο Υπουργός 
Θ. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Στ. Π. Παοίόης 
ΧΡΙΣΤΙΑΙ1ΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ Α . Ι . ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ 
Ή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας τής Ελλάδος και το 
ΎπουργεΓον τών 'Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 'Εκ­
παιδεύσεως έξέοοντο τάς ύπ' αριθ. 159 και 10,734 εγκυ­
κλίους δι' ων εντέλλονται την -κρος το ΜουσεΓον τής ημε­
τέρας Εταιρείας άποστολήν παντός ίεροΟ κειμηλίου άχρη­
στου ύμΓν. 
Έπισυνάπτοντες ψδε άμφοτέρας τάς εγκυκλίους παρακα-
λουμεν ύμας θερμώς, δπως συμμορφούμενοι προς τα tv 
αύταΓς διαλαμβανόμενα, πλουτίσητε το ήμέτερον ΜουσεΓον 
δια προσφορών τα μέγιστα συντελουσών είς εύόδωσιν του 
Ίεροο σκοποδ τί)ς Εταιρείας ημών. 
'Εν Αθήναις τ$ 15 Μαίου 1891. 
Ό Πρόεδρος 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΟΤΔΩΦ Ό Γβν. Γραμματεύς 
Κ. Δ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ 
7ο άιοικηηκον Συμ6οί\Ιιον 
Ι. ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ,Άγζιχρόεόροϊ Α. ΠΑΣΠΑΤΗΣ, ΣνμβονΛ^ 
Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Διιυθυγτής τον Xovotiov Λ. ΜΕΣΣΑΛΑΣ 
Γ. Ι. ΔΟϊΡΟΤΤΗΣ, ΤαμΙαζ Δ. Σ. ΣΚΤΛΙΤΖΗΣ » 
Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Eiâtxoç Γραμμαπνς EMM.ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
Σ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ . 
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